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SISSEJUHATUS 
 
“Loomemajandus tervikuna peab kujundama elukeskkonda ja tingimusi kogu ühiskonna loovuse 
arenguks ning seeläbi iga indiviidi täiuslikumaks huvitavamaks eluks. Läbi loomemajanduse ja 
teiste valdkondade parema koostöö saavad tooted ja teenused tõusta väärtusahelas, paraneb Eesti 
rahvusvaheline imago ja atraktiivsus välisinvestorite silmis.” (Eesti Loomemajanduse olukorra 
uuring ja kaardistus 2009, lk 23) 
 
Lõputöö sündmuse teostasin organisatsioonis MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus (edaspidi 
EPMK). Valisin oma loov-praktiliseks lõputöö sündmuseks Tallinn Music Week’i (edaspidi 
TMW)  folgi showcase’i organiseerimise, kuna see pakkus mulle väljakutset ning head 
eneseteostusvõimalust. Tegemist oli ühepäevase muusikasündmusega Tallinnas, Teater NO99 
majas. Taoline sündmus aitab tutvustada Eesti muusikat välismaa muusikaturule, otseselt 
välisdelegaatidele, kes tegelevad muusikaliste toodete ja teenuste müügi ning vahendamisega, 
mis meie majandustegevusalal tähendab muusikutele enda toodete ja teenuste eksportimist. 
“Eksport hõlmab kõiki tooted, mis on viidud ühe maa majanduspiirkonnast teise 
majanduspiirkonda, kaasaarvatud teenused, mida selle riigi elanik pakub teisele riigile.” 
(Alliksaar 2010, lk 9; Kerem, Listra, Luiker and Põder, lk 273) 
 
Eestis pole kõiki muusikatööstuse traditsioonilisi osapooli kunagi eksisteerinudki või tegutsevad 
need ebatraditsiooniliselt väikestes mastaapides (plaadifirmad, agentuurid, kontserdikorraldajad, 
produktsiooni- ja promotsioonifirmad  jne). See omakorda tähendab, et Eestis on palju väikseid 
üksiküritajaid, kelle tooted ja teenused on suunatud eelkõige siseturule, kuna välisturule 
murdmiseks pole kogemusi ega ka rahalisi võimalusi. (Kõlar 2010) 
 
Tallinn Music Week on aga kindlasti üks edukas algatus, aitamaks üksiküritajatel väikese 
rahalise panusega enda muusika kuulajaskonda tunduvalt laiendada. TMW tulemusi on küll 
keeruline majanduslikult mõõta või statistikat koostada, kuid selle mõju on hakatud muusikute 
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seas juba tundma. Headeks näideteks on Ewert and The Two Dragonsi ja Iirise edulugu 
välisturul, mis sai alguse Tallinn Music Week’i lavalaudadelt. 
 
Kuna muusika valdkond ja selle arendamine on mulle alati oluline teema ning tegevusvaldkond 
olnud ja olles teist aastat seotud TMW korraldusega, teadsin et selle aasta korralduskogemus 
täiendab eelmisel aastal kogutud teadmisi ning oskusi ja aitab ka luua väärtuslikke kontakte 
välisdelegaatidega. Omandatud oskusi ja teadmisi saan omakorda ära kasutada oma tulevases 
töös. Minu lõputöö sündmust, Tallinn Music Week’i folgi showcase’i, võib käsitleda kui 
loomemajandust arendavat ettevõtmist ja pärimusmuusika propageerimist välisturul 
tegutsevatele organisatsioonidele ja inimestele. Leian, et antud sündmuse analüüs on oluline 
folgi showcase’i ning üldiselt muusikaettevõtluse ning folgi- ja maailmamuusika maastiku 
jätkuvaks arenguks. Järgnev töö kajastab sündmuse korraldamise ja läbiviimise protsessi. 
 
Lõputöö kirjaliku osa eesmärk on süstematiseerida ja analuüüsida lõputöö praktilise osaga 
seonduvat informatsiooni ja kogemusi. 
 
Lõputöö koosneb kolmest peatükist: 
• organisatsiooni ja sündmuse taust ning korraldamise põhjused; 
• ettevalmistusprotsessi ja sündmuse kirjeldus;  
• sündmuse analüüs ja eneserefleksioon. 
 
Töös toon välja ja analüüsin kultuurisündmuse korraldamisel kogutud teadmisi ja oskusi. 
Esimeses peatükis tutvustan korraldavat organisatsiooni – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskust 
ning toon välja sündmuse korraldamise põhjuseid ja läbi sündmuse loodava väärtuse. Teises 
peatükis kirjeldan sündmuse planeerimist ja ettevalmistusprotsessi ning kolmandas peatükis 
hindan ennast toimunud sündmuse korraldamise protsessis, nii enda tegevusi, sündmuse 
ladusust, kui ka eesmärkide täitumist. 
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1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST NING SÜNDMUSEST 
 
Selles peatükis tutvustan korraldavat organisatsiooni MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskust, selle 
visiooni, missiooni, tegevusi ning töötajaid. Lisaks eelnevale kirjeldan MTÜ sisekeskkonda ning 
rahastust. Tutvustan Tallinn Music Week’i Folgi ERI ajalugu, sündmuse eesmärki, missiooni, 
huvigruppe, tekkivaid väärtusi ning organisatsiooni koostöö põhjusi Tallinn Music Week’iga. 
 
1.1 Lõputöös käsitletavad mõisted 
Selles alapeatükis annan ülevaate uurimustöös käsitlevatest mõistetest. 
 
• Showcase – mõiste all pean silmas lühikestest muusikalistest esinemistest etteastetest 
koosnevat programm, mille eesmärk on enda loomingut huvilistele presenteerida. 
• Delegaat – saadik, esindaja. (w3dictionary 2012) Välisdelegaadi all pean silmas välisriigi 
organisatsiooni esindajat, kes muusikaäris võivad olla agendid, promootorid, mänedžerid 
ja kultuuriorganisatsioonide esindajad. 
• Agent – tavaliselt isik, kes otsib muusikutele esinemisvõimalused. 
• Promootor – teeb korraldaja ja esineja vahelised kokkulepped elavesitlusteks. 
• Mänedžer – Mänedžer võib olla nii üksikettevõtja, kui töötaja mõnes agentuuris. 
Mänedžer võtab ühendust plaadikompaniidega, kes salvestavad muusikat ja otsib 
produtsendi, kes aitab muusikat müüa. (Noormaa 2008) 
 
1.2 Organisatsiooni tutvustus 
Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus, lühendatult 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus või MTÜ EPMK, inglise keeles Estonian Traditional Music 
Center NGO. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ning tema asukoht on Viljandi linn, Eesti 
Vabariik. Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla 
majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühing on kultuuri toetamise eesmärgil loodud 
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mittetulundusühing. (Eesti Pärimusmuusika Keskuse põhikiri) 
 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus on üleriigiliselt tegutsev valitsusväline pärimusmuusikaalast 
huviharidust toetav ja korraldav ning pärimusmuusika elavat esitust levitav avatud ning 
uuendusmeelne organisatsioon. Eesti Pärimusmuusika Keskus toetub oma tegevuses Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna pärimusmuusika õppekavale ja on 
partneriks ning teabekeskuseks Eestis tegutsevatele muusikakoolidele, kodanikeühendustele, 
pärimusmuusika-ansamblitele, folkloorirühmadele, üksikpillimeestele ja pärimusmuusika 
harrastajatele. (Eesti Pärimusmuusika Keskuse koduleht) 
 
EPMK töötajad alluvad juhatusele. Juhatusel on üks liige (juhataja). (Eesti Pärimusmuusika 
Keskuse põhikiri) EPMK juhataja on Ando Kiviberg, kes on ka I-XX Viljandi Pärimusmuusika 
Festivali peakorraldaja. Eesti Pärimusmuusika Keskuse koosseisulisi inimesi on hetkel kokku 28, 
nendest 7 on osalise töökoormusega. 
 
Eesti Pärimusmuusika Keskus tegeleb pärimusmuusika propageerimise ja selle jäädvustamisega, 
korraldades kontserte, festivale ja arendades pärimusmuusika teabekogu. EPMK on Viljandi 
linna suurim pärimusmuusikat propageeriv organisatsioon, kuid seda võiks nimetada ka Eesti 
kõige aktiivsemalt pärimusmuusika valdkonda arendavaks organisatsiooniks. 
 
1.2.1 Organisatsiooni missioon, eesmärk, visioon ja tegevused 
Eesti Pärimusmuusika Keskuse missiooniks on eesti pärimusmuusika elavana hoidmine, 
õpetamine ja propageerimine läbi elava eeskuju. Oma tegevusega soovitakse muuta pärimus taas 
elu igapäevaosaks, tugevdada Eesti rahvuslikku ja paikkondlikku vaimset isikupära, kasvatada 
rahvuslikku eneseväärikust ja usaldust esivanemate vaimse pärandi vastu, suurendada 
lugupidamist ja sallivust teiste kultuuride suhtes. (Eesti Pärimusmuusika Keskuse koduleht) 
 
Pärimusmuusikat propageerides ja õpetades on Eesti Pärimusmuusika Keskuse eesmärgiks 
lõimida ning vastutustundeliselt sulandada põlvkondadeülest muusikalist pärimust igapäevaellu, 
et pärimusmuusikast saaks kaasaja kultuuriruumi loomulik osa. (Eesti Pärimusmuusika Keskuse 
koduleht) 
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MTÜ EPMK visiooniks on pärimusmuusika õppimise vastu huvi äratamine. Selle täitmiseks 
korraldab EPMK festivale, kontserte, loenguid ning teeb koostööd elektroonilise- ja 
trükimeediaga. Pärimusmuusikaõpetuse tõhustamiseks kogub, süstematiseerib ning avaldab Eesti 
Pärimusmuusika Keskus huvihariduse tasemel õppematerjalina vokaalse ja instrumentaalse 
pärimusmuusika arhiivimaterjale koostöös muuseumide, arhiivide ja uurimisasutustega. (Eesti 
Pärimusmuusika Keskuse koduleht) 
 
Eesti Pärimusmuusika Keskus oma tegevuses tahab elava ja nakatava eeskuju kaudu vaimustada 
ning kutsuda inimesi väljendama end läbi pärimusmuusika, ükskõik siis, kas muusikat tehes, 
seda kuulates või selle järgi tantsides. Aastaringselt toimuvad kontserdid, etendused ja loengud 
Pärimusmuusika Aidas, pilliõpe, kursused, huviringid ja õpitoad August Pulsti õpistus, 
koolikontserdid üle Eesti, Pärimusmuusika Aidas on ka inspiratsiooni pakkuv pärimusmuusika 
teabekogu. Kevadeti toimub maailmamuusikapidu MAAjaILM ning Pärimusmuusika külvipidu 
ehk suur üleriigiline võistumängimine. Suvel toimub Viljandi Pärimusmuusika Festival ja noorte 
õppelaager Eesti ETNO. Sügiseti toimub Pärimusmuusika Lõikuspidu ning lisaks toimuvad 
aastaringselt ka seminarid ja konverentsid. (Eesti Pärimusmuusika Keskuse koduleht) 
 
Sündmused toimuvad aastaringselt ning põhiliseks sündmuse toimumise asukohaks on Viljandi 
linn ja Pärimusmuusika Ait, kuid mitmed sündmused ja koolitused toimuvad ka üle Eesti. 
 
1.2.2 Organisatsiooni sisekeskkond ja töötajad 
Eesti Pärimusmuusika Keskuse kontor asub Viljandi lossimägedes asuvas Viljandi 
Pärimusmuusika Aida ruumides. Kontor koosneb ühest suuremast ruumist keskuse teisel 
korrusel ja kahest väiksemast ruumist teisel ja kolmandal korrusel. 
 
Kontoris töötab hetkel 11 inimest - juhataja, büroojuhataja, sekretär, avalike suhete juht, 
turundusjuht, müügispetsialist, välissuhete juht, finantsjuht, raamatupidaja, haldusjuht ja festivali 
programmijuht. Lisaks kontoritöötajatele töötab Viljandi Pärimusmuusika Aida töökollektiivis 
veel 11 inimest – administraator, produtsent, toimetaja, kujundaja, 2 valgustehnik-lavameistrit, 
lavameister, helitehnik-lavameister,  2 majajuhti ja administraator-majajuht. 
 
August Pulsti õpistus on põhikohaga tööl 3 töötajat: juhataja, õppejuht ja Eesti ETNO 
projektijuht. Pärimusmuusika teabekogus töötab 3 inimest: teabekogu juhataja ja teabekogu 
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hoidja ja teabekogu teadur. Lõputöö käigus puutusin kokku kõigi organisatsiooni töötajatega ja 
järgnevalt annan hinnangu organisatsiooni sisekeskkonnale. 
 
Suhted töötajate vahel olid enamjaolt soojad ja sõbralikud. Kontoris oli õhkkond rahulik. 
Töökohustusi täites oldi omavahel avatud ja vastutulelikud. Organisatsiooni ilmet kujundab 
tugevalt organisatsiooni juhataja, kes on töötajatega suheldes tihti konkreetne. Töötajad on 
üldjoontes motiveeritud. Iga nädal toimuvad koosolekud hoidsid kõiki informeeritud ja tegevuste 
areng oli kontrollitud ning informatsioon levis hästi. Hea töökorraldus ja selged tööülesanded 
vähendavad pingeid organisatsioonis. 
 
Pikemal vaatlusel oli näha pingeid töötajate vahel ning eriarvamusi tööülesannete täitmisel ja 
pingelisematel aegadel olid suhted külmemad. Negatiivseks tähelduseks on kindlasti see, et 
organisatsiooni töötajad vahetuvad tihti. 
 
1.2.3 EPMK rahastamine ja partnerid 
Mul oli võimalus tutvuda 2011. aasta eelarvega. Eelarve on jaotunud 12 projekti vahel. Eesti 
Pärimusmuusika Keskuse tulud on arvestatud kulude sajaprotsendiliseks katmiseks. (Eesti 
Pärimusmuusika Keskuse 2011. aasta eelarve) 
 
Rahaliste vahendite moodustumine: 
• sisseastumis-ja liikmemaksudest; 
• annetustest ja sponsorlusest; 
• fondide ja sihtasutuste rahalistest vahenditest; 
• Eesti ja välisriikide krediidiasutuste laenudest: 
• muudest laekumistest. 
 (Eesti Pärimusmuusika Keskuse koduleht) 
 
Kulude jaotus: 
• Tööjõukulud 
• Koolitused ja lähetuskulud 
• Kulud esinejatele 
• Kulud projektidele ja tegevustele 
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• Projektide kulumaterjalid 
• Transpordikulud 
• Üldhalduskulud 
• Külaliste vastuvõtt 
• Finantskulud 
• Kohustuste täitmine linna ees 
• Laenu tagastamine 
 
Tööjõukulud moodustavad kogu eelarvest 31,5%, koolitus- ja lähetuskulud 0,45%, esinejate 
kulud kokku 13,5%, projektide ja tegevuste kulud 18%, transpordikulud 2,2%, üldhalduskulud 
10%, külaliste vastuvõtt 0,2%, finantskulud 2%, kohustuste täitmine linna ees 3,7% ja laenu 
tagastamine 18%. (vt joonis 1) 
 
Joonis 1 
 
 
 
EPMK viis kõige suuremat kulu on: tööjõukulu, laenu tagasimakse, projektide ja tegevuste kulu, 
esinejate kulu ja üldhalduskulud. Tööjõukulud moodustavad nii 32 koosseisulise töötaja 
palkadest, kui ka projektide tarvis võetud mittekoosseisulisest töötajate kulust, keda on umbes 
25-30 inimest kuu kohta. Laenu tagasimakse on iga-aastane kohustus, mis sai võetud Viljandi 
Pärimusmuusika Aida ehituse eesmärgiks. 
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Tulud jaotuvad: 
• Põhitegevuse tulud 
• Ettevõtlustulud 
• Toetused 
• Intressitulu  
(Eesti Pärimusmuusika Keskuse 2011. aasta eelarve) 
 
Organisatsiooni tulud koosnevad põhitegevuse tuludest ja moodustavad tuludest 24%, mis tuleb 
piletitulust, esemete müügist, plaadimüügist ja koolitustasudest; ettevõtlustulud moodustavad 
10,6% mis tuleb reklaamimüügist, ruumide rendist ja muudest ettevõtlustuludest; intressitulud ja 
toetused moodustavad 65,4%. (vt joonis 2) 
 
Joonis 2 
 
Tulude jaotus 
 
 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuse tegevust toetavad: 
43% - Kultuuriministeerium, 
43% - Haridus- ja teadusministeerium  
36% - Kultuurkapital, 
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7,2% - omavalitused, 
7,3% - välisriigid/fondid, 
6,5% - muud toetused, sponsorlus ja annetused. 
 
Kõik tulud jaotuvad organisatsiooni 12 tegevuse vahel, milleks on: MTÜ üld- ja halduskulud, 
mis kogu kuludest moodustab 49,4%, Viljandi Pärimusmuusika Festival 34%, festival 
Lõikuspidu 1,3%, hooajakontserdid 6,4%, Võistumängimine 0,5%, Pulsti õpistu 1,9%, 
Pärimusmuusika Teabekogu 23,7%, Euroopa Sotsiaalfondi koolitused 1,3%, Eesti ETNO 1,3% , 
koolikontserdid 0,8% ning Õpetajate eri ja Noore Muusiku Kool 0,7%. 
 
EPMK täidab enda eesmärgid järgmiste sündmuste korraldamisega: Viljandi Pärimusmuusika 
Festival, festival Lõikuspidu, hooajakontserdid, Võistumängimine, August Pulsti õpistu, 
Pärimusmuusika Teabekogu, Euroopa Sotsiaalfondi koolitused, Eesti ETNO, koolikontserdid ja 
Õpetajate eri ning Noore Muusiku Kool. (Eesti Pärimusmuusika Keskuse koduleht) 
 
Eesti Pärimusmuusika Keskuse festivali ja aastaringset tegevust toetavad EMT, A. Le Coq, 
Premia, Silber Auto ja mulgireisid. Meediapartneriteks on Eesti Ekspress, Maaleht, ERR, Sakala, 
Kanal 2, Raadio kuku, Trio LSL ja Meedius. Koostööpartneriteks on PÖFF, 
kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Lido, Viljandi linn, Viljandi Omavalitsuste Liit, 
Sixty Four, Kondase keskus, Tehnoturg-T  ja Opus. Lisaks toetavad suursaatkondadest Rootsi 
Suursaatkond, Kuninglik Norra Saatkond, Ungari Instituut, Soome Suursaatkond, Iirimaa 
Suursaatkond, Portugali Suursaatkond, Hispaania Suursaatkond ja Poola Suursaatkond. 
 
Tallinn Music Week’i partneri ja teenussepakkuja valikul mängis suurt rolli usaldusväärne ja 
kvaliteetne teenus ning hea hind. Kuna kulude kate koosnes piletimüügist teenitud tulust, siis oli 
oluline eelarvet korralikult jälgida. 
 
Folgi showcase’ile sai võetud sama heliteenuse pakkuja, kelle teenust kasutasin ka eelneval 
aastal. Jäin selle teenusega rahule ja lisaks oli hinna ning kvaliteedi suhe tasakaalus. 
Valguslahenduse töötas välja ka sellel aastal sama valguskunstnik, kes eelmisel aastal. Teater 
NO99 sai samuti valitud, pidades silmas head asukohta ja mahutavust. Kohviku teenuse 
pakkujaks sai valitud Teater NO99 kohviku kohalik teenusepakkuja. Valgusseadmed sai võetud 
Xell Light OÜ-lt, otsustavat rolli mängis hea hind ning kvaliteetne tehnika. 
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1.3 Tallinn Music Week’i folgi showcase’i kirjeldus ja ajalugu 
Tallinn Music Week toimus sellel aastal neljandat korda ja kestis 29.-31. märtsini. 
Toimumiskohtadeks olid: Woodstock/Rocstars, Von Krahli Baar, Von Krahli Teater, Hoov, 
Tapper, kino Sõprus, Rock Cafe, Korter, Kultuurikatel, Teater NO99 ja klubi Stuudio.  
 
Tallinn Music Week’i folgi showcase toimus sellel aastal 4. korda ning sel korral Teatri NO99 
ruumides. Sündmusel astusid üles folgi ja maailmamuusika ansamblid. Selle aasta festivalil 
pöörati tähelepanu lisaks muusikute ja kollektiivide manageerimisele, ka heade välistutvuste 
loomisele. Selle aasta festivalil pöörasin ka mina palju rohkem tähelepanu manageerimisoskuste 
ja -teadmiste rakendamisele ning välisdelegaatide kohale kutsumisele. 
 
Esimene TMW toimus 2009. aasta märtsis. Mina olen seotud festivaliga juba teist aastat ja olen 
rahul, et saan sellise sündmuse korraldamisest osa võtta. Neljanda Tallinn Music Week’i aastal 
pakkus EPMK juhataja minule korraldada folgi sündmust, millest pärimusmuusikud saavad osa 
võtta. Kuna olin varasemalt Tallinn Music Week’i festivalil ka käinud ning pean seda üheks 
olulisemaks aasta muusikasündmuseks Eestis, siis võtsin pakkumise hea meelega vastu. Nautisin 
kogu seda korraldamise protsessi. Nimeks sai pandud Folgi showcase, eesti keeles nimetasime 
seda Folgi Eri’ks, kuna ka eelnevatel aastatel on seda nime kasutatud. 
 
1.4 Koostöö Tallinn Music Week’iga 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus on oma tegevusaja jooksul koostööd teinud paljude 
erinevate organisatsioonidega, mis on nii Eesti sisesed, kui ka rahvusvahelised. Koostöö 
tulemusena on läbi viidud eritemaatilisi projekte. Üheks koostöö projektiks on Tallinn Music 
Week’i korraldamisel osalemine ja sealse folgiprogrammi organiseerimine. 
 
EPMK ja Tallinn Music Week’i koostöö on edukalt kestnud juba viis aastat. Ise olen folgi 
showcase’i projekti juhtinud juba kaks aastat. Mul on hea meel, et EPMK võttis vastu 
MusicCase OÜ pakkumise, korraldada kõne all olevat pärimusmuusika sündmust ja seda siiani 
korraldanud on. 
 
Koostöös MusicCase OÜ ja MTÜ EPMK-ga oleme ära jaganud ülesanded (vt tabel 1). EPMK 
otsib kontsertpaiga, paneb kokku programmi, meeskonna, tegeleb kogu korraldusliku poolega, 
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mis on seotud nii tehnilise, kui logistilise poolega. EPMK katab projekti kulud ja teeb sündmuse 
teostamiseks vajalikud tegevused. Musiccase OÜ teeb kogu turunduse ja haldab avalikke suhteid 
ja kommunikatsiooni meediaga. Sellel aastal esimest korda korraldas MusicCase OÜ ka piletite 
eelmüügi. Kohapealne piletimüük oli siiski minu korraldada. 
 
Tabel 1 
 
Tööülesannete jaotus 
Vastutaja Vastutusala / Tööülesanded 
EPMK 
 
• eelarve koostamine ja vajadusel lisarahastuse otsimine 
• programmi koostamine 
• kontsertpaiga otsimine ja broneerimine 
• suhtlus artistidega, vajalike materjalide kogumine ja 
edastamine Tallinn Msuic Week’i programmipealikule 
• mahutavuse hindamine ja piletihinna kehtestamine 
• logistika ja kohalik transport 
• tehnika ja inventari rent 
• meeskonna komplekteerimine 
• piletite kohapealne müük 
Tallinn Music Week'i 
korraldusmeeskond 
 
• turundus 
• avalikud suhted (sh. välissuhted jm. meedia 
kommunikatsioon) 
• välisdelegaatide kohale kutsumine ja informeerimine 
• välisartistide majutus ja toitlustus 
• piletite eelmüük 
 
1.5 Sündmuse eesmärk, missioon, väärtused, huvigrupp ja sihtrühm 
Käesolevas peatükis annan ülevaate sündmuse korraldamise põhjustest, eesmärgist, missioonist, 
väärtustest ja lisaks kirjeldan sündmuse huvigruppe ja sihtrühma. 
 
“TMW eesmärk on analoogne teiste sarnaste showcase-festivalidega maailmas – presenteerida 
muusikatööstusele uusi säravaid talente, kus TMW puhul on rõhk Eesti artistidel. Nelja aasta 
jooksul on festivalist kasvanud aasta ringi tegutsev organisatsioon, mis aitab kohalikke artiste 
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jõuda välisturgudele, sealhulgas jah ka sarnastele talendifestivalidele mujal maailmas.” 
(Rajasaare 2012) 
 
Sellest tulenevalt võiks Tallinn Music Week’i eesmärk olla kohaliku muusikaturu poolt 
pakutavaid teenuseid välisturgudele viia, et anda tööd ja rohkem väljundeid muusikutele. Lisaks 
edendab see loome- ja muusikaettevõtlust ning eksporti läbi väärtuslike kontaktide ja avatud 
arutelu. Nende eesmärkide saavutamiseks korraldatakse kord aastas Tallinnas kolmepäevaline 
festival, mis on erinevate žanrite programmiga kontsertkohad mis koosneb erinevatest 
kontrertpaikadest ja seal üles astuvatest erinevate žanrite muusikutest ja koosseisudest ning kus 
valitakse esinema potentsiaalsed ekspordivõimelised artistid, kes võiks tulevikus esineda ka 
väljaspool Eestit. Kindlasti on ka folkmuusika piiridesse mahtuvatel ansamblitel soov sellisest 
sündmusest osa võtta, kuna sündmus on suunatud välisturgudele ning väikese elanikkonnaga 
riigis taolises muusikavoolus elatist teenida on üpris raske, seega oleks vaja leida välisturge. 
 
Minu arvates on nende missiooniks aidata leida esinejatele rohkem oma muusikalises tegevuses  
väljundeid, tööd ning seejuures edendada ja laiendada muusikamaastikku, edendada kohalikku 
muusikaäri ning toetada muusikaekspordi arengut. 
 
Tallinn Music Week loob kõige enam väärtust meie muusikutele, kes saavad enda loomingut 
esitleda kohale tulnud delegaatidele, kelle hulgas on nii mänedžere, agente/agentuure, 
promootoreid, korraldajaid, talendiotsijaid ja paljusid teisi. 
 
Tallinn Music Week 2012 numbrites: 27 lava, 183 artisti 13 riigist 150 artisti Eestist, 11 200 
festivali külastajat, 589 delegaati, 283 Eestist ja 306 rahvusvahelist delegaati, 61 549  unikaalset 
kodulehe külastajat 110 riigist. 
 
Tallinn Music Week 2012 Folgi showcase numbrites: 2 lava, 10 koosseisu, 54 artisti ja 1 
välismaa ansambel. Folgi showcase külastajaid kokku umbes 750 ning umbes 18 – 25 
välisdelegaati.  
 
Sihtgrupiks on delegaadid, kes festivali raames kohale tulnud, lisaks MTÜ Eesti Pärimusmuusika 
Keskuse poolt kutsutud delegaadid. 
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Huvigrupiks on festivali külastajad, kes on käinud Viljandi Pärimusmuusika Festivalil või 
lihtsalt pärimusmuusikast huvitatud.  
 
Taolised showcase tüüpi festivalid on väga populaarsed üle maailma ja mitmed on väga 
mainekad ning pika ajalooga. Mõned kuulsamad on maailmamuusika festival WOMEX, mis on 
üks suurim maailmamuusika festival ja mis toimub igal aastal erinevas Euroopa linnas. Lisaks 
toimub igal aastal Prantusmaal showcase muusikafestival MIDEM. Texases, Austinis toimub 
suur filmimuusika festival SXSW ja muusika- ning filmifestival CMJ, mis toimub igal aastal 
New York’is. Tallinn Music Week’i sarnased sarnased showcase festivalid toimuvad paljudes 
linnades üle maailma. 
 
Osad talendiotsijad väidavad, et suudavad potentsiaalsed ja ekspordikõlbulikud artistid välja 
sõeluda 2-3 minuti esinemisaja jooksul. Lisaks on äärmiselt vajalik vahetu kontakt muusikute ja 
talendiotsijate vahel. Taoline showcase tüüpi festival annab muusikutele hea ja soodsa võimaluse 
enda loomingu presenteerimiseks. 
 
Kindlasti mõjutab konkreetne sündmus otseselt kohalikke muusikuid/ansambleid, mänedžere, 
agentuure ja muusikuid, kes loodavad saada esinemispakkumisi, plaadilepingut või leida neist 
huvitatud agentuuri väljaspool Eestit. Kaudselt mõjutab sündmus kindlasti plaadifirmasid, 
kohalikku turismi ja Eesti muusika ning muusikute mainet. 
 
Showcase’st saavad otseselt kasu muusikud, kelle talendiotsijad muusikute hea töö ja hea õnne 
korral üles leiavad ning neile tööd pakuvad. Kindlasti saavad kasu ka mänedžerid, agentuurid ja 
teised, kes talente otsivad. Nemad teenivad kasu muusikalisi teenuseid (nt esinemised) 
vahendades. 
 
1.6 Sündmuse sotsiaal-majanduslikud mõjud 
Muusika valdkond mõjutab ka teisi majandusharusid. Mõjutada võib see tootmist, turismi, 
teenindust, infotehnoloogiat ja tervishoidu, kuid olemasoleva statistikaga ei saa seda mõõta ega 
numbrites väljendada (Eesti Konjunktuuriinstituut 2009, lk 4). 
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Kuna Tallinn Music Week jääb väljapoole suurt turismihooaega, siis on sündmus suunatud siiski 
peamiselt Tallinna kuulajaskonnale. 2012 aasta näitel võisid festivalist majanduslikku kasu 
saada: 
1) Tallinna kesklinna hotellid; 
2) toitlustusasutused; 
3) kontsertkohad; 
4) showcase’ide korraldajad; 
5) kontsertkohtade kohvikud ja baarid; 
6) plaatide müügi või vahendamisega tegelevad firmad. 
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2  ETTEVALMISTUS JA LÄBVIIMINE 
 
Selles peatükis tutvustan tegevusi seoses Tallinn Music Week’i folgi showcase’i planeerimisel. 
Tutuvustan sündmuse ettevalmistusprotsessi tegevusi ning kirjeldan toimunud sündmust. 
 
2.1 Ettevalmistusprotsess 
Selles peatükis analüüsin sündmuse ettevalmistusega seotud tegevusi, milleks oli eelarve 
koostamine, kontsertpaiga otsimine ja broneerimine, programmi koostamine, meeskonna 
komplekteerimine, kommunikatsioon, logistika planeerimine, tehniliste vajaduste 
kokkupanemine, hinnapäringute tegemine, delegaatide otsimine ja kutsete saatmine, 
ajagraafikute, sh proovigraafikute ja kontsertkava koostamine, videoülesvõtte korraldus, 
piletimüügi korraldus ja turundus. 
 
2.1.1 Tegevuste ajaline jaotus 
Sündmuse korraldamisel jagasin tegevused ajaliselt: 
• Oktoober 2011 – broneerisin Teater NO99 saalid ning täpsustasime personali ja 
tehnilised vajadused. 
• Jaanuar 2012 – hakkasin kokku panema sündmuse programmi ja esinemislavade vahelist 
jaotust, kuna kontserdid toimusid kahes saalis. Paralleelselt hakkasin otsima sobivat 
välisesinejat. 
• 1. veebruar – programm sai kokku pandud ja kinnitatud ning sai saadetud vastav 
informatsioon ka esinejatele. 
• 1. - 10. veebruar – hakksin koguma tehnilisi vajadusi, sobivaid proovide aegu, 
tutvustavaid materjale, pilte ja muud vajalikku. 
• 29. veebruar - 10. märts – hinnapäringud, läbirääkimised ja teenusepakkujate valik. 
• Märts – komplekteerisin meeskonna ja viisin läbi koosoleku. 
• Märtsi jooksul otsisin piletimüüjad ja piletite kontrollijad. 
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Jaanuaris ja märtsis sõitsin 8 korda Tallinnasse koosolekutele või tutvusin kontsertkoha 
eripäradega ning tehnilise inventariga. Sündmuse toimumise nädalal olin Tallinnas olemas juba 5 
päeva enne sündmuse algust. Käisin erinevatel seminaridel ja osalesin kuulajana erinevatel 
aruteludel. Sündmus leidis aset laupäeva ,31. märtsil. 
 
2.1.2 Programm 
Programm koosnes 10 lühikontserdist ja ansamblist, kes sellel õhtul üles astusid. Kokku oli igal 
koosseisul laval esinemiseks aega 25-27 minutit (vt tabel 2) 
 
Tabel 2 
 
TMW Folgi showcase’i programm 2012 
Nr. SAAL ESINEJA ALGUS AEG HELIMEES RIDER 
1 Suur Svjata Vatra 20:00 25 - 27 min  Alo ok 
2 Väike Strand...Rand 20:30 25 - 27 min Kaur ok 
3 Suur Zetod 21:00 25 - 27 min Rainer ok 
4 Väike Anu Taul  21:30 25 - 27 min Kaur ok 
5 Suur Paabel 22:00 25 - 27 min Rainer ok 
6 Väike Viljandi Guitar Trio 22:30 25 - 27 min Kaur ok 
7 Suur Bombillaz 23:00 25 - 27 min Egert ok 
8 Väike Knihv 23:30 25 - 27 min Kaur ok 
9 Suur Dikanda (PL) 0:00 25 - 27 min KAŹMIERCZAK ok 
10 Suur Nikns Suns 0:45 25 - 27 min Egert ok 
 
Programm sai koostatud Eesti Pärimusmuusika Keskuse programminõukogu abiga, kes aitasid 
kandidaatide seast 10 parimat välja valida. Kanditaatideks olid need koosseisud, kes olid soovi 
avaldanud Tallinn Music Week’i veebilehel. TMW peakorraldusmeeskond saatis välja ka 
pressiteate sooviavaldusvooru avamise kohta, lisaks need kes olid ka eelnevatel aastatel 
sündmusest osa võtnud, teadsid kuidas esinemissoovi avaldada. Jaanuaris 2012 kutsusin 
programminõukogu kokku, tutuvustasin neile 22 kandidaati, kes olid esinemiseks soovi 
avaldanud ning välja sai sõelutud need, kes võiksid olla valmis välisesinemisteks. Esinejatega sai 
sõlmitud ka eelnevalt esinemisleping (vt lisa 7). 
 
Esimene koosseis, Svjata Vatra, alustas 20.00 õhtul ning viimane esineja, Nikns Suns, kell 00.45, 
nii nagu kavas oli ette nähtud. Kõik programmis olnud artistid esinesid. Ajakavast sai kinni 
peetud ja kõik koosseisud esinesid vastavalt neile ette antud ajale. Mõni artist esines ka 1-2 
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minutit kauem, mõni jälle vähem, kuid kõik artistid alustasid enda esinemist kokkuvõttes 
vastavalt talle ette antud ajale. Antud sündmusel on oluline, et ajakavast kinni peetakse, kuna 
välisdelegaadid ei taha oodata ja raisata väärtuslikku aega. 
 
Peale programmi kinnitamist hakkasin koostama heliproovi graafikut (vt tabel 3). Graafiku 
koostamisega oli kiire kuna mitmete koosseisude liikmed esinevad samal päeval ka teistes 
kontsertkohtades ning oli väga oluline, et nendes graafikutes kattumisi ei oleks. 
 
Tabel 3 
 
Heliproovi graafik 
N
r. Saal Esineja AEG 
1 Suur Paabel 12.00 - 13.00 
2 Suur Zetod 13.15 - 14.15 
3 Suur Bombillaz 14.30 - 15.30 
4 Suur Nikns Suns 15.45 - 16.45 
5 Suur Dikanda 17.00 - 18.00 
6 Suur Svjata Vatra 18.15 - 19.15 
x Väike Strand/Anu/knihv/VGT 30min enne esinemist 
 
Üldiselt tundus programmi ajaline ülesehitus loogiline ja terviklik. Heliproovide graafikut tegin 
umbes kaheksa korda ümber, kuid lõpuks sain selle paika. Nimelt mitmete koosseisude liikmed, 
pidid olema heliproovi ajal teises kohas ja seega pidime uue aja leidma. 
 
2.1.3 Eelarve 
Eelarvet hakkasin koostama varakult (vt. tabel 4) ja üritasin teha selle võimalikult realistliku 
kohe alguses. Antud projektile ma toetust fondidelt ei taotlenud, seega koosnes tulu ainult piletite 
müügist teenitud tulust. Kuna igal aastal küsib EPMK toetust samal perioodil Kultuurkapitalilt ja 
Hasartmängumaksu Nõukogult kontserthooaja ja Pärimusmuusika Festivali kulude katteks, siis 
polnud mõttekas TMW projektile lisarahastust küsida, kuna suure tõenäosusega poleks ma 
sellele projektile rahastust saanud. Teisalt kattis piletitulu ära kulud ja tootis ka pisut kasumit. 
Samuti ka TMW peakorraldusmeeskond küsis suuremat toetust samadest fondidest. 
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Tabel 4 
 
Tallinn Music Week 2012 folgi showcase’i planeeritud eelarve ja eelarve täituvus 
KULUD 
   PLANEERITUD TÄITUVUS 
Ruumide rent €820.00 €820.00 
Transport €705.00 €857.88 
Helitehnika rent €500.00 €505.60 
Valgustehnika  €64.00 €100.00 
Piletilevi vahendustasu 5,5% brutost €209.00 €0.00 
Personalitasud EPMK €638.00 €642.50 
Personalistasud NO99 €230.00 €230.00 
Majutus €0.00 €31.19 
Toitlustus €0.00 €29.81 
Muu kulumaterjal €0.00 €5.00 
      
KOKKU €3,166.00 €3,221.98 
      
TULUD 
  PLANEERITUD TÄITUVUS 
Pileti tk - 400 tk (müüdud 475tk) €3,166.00 €3,128.26 
Pileti tk - 75 €0.00 €156.25 
Üle müüdud piletitest 25% (625eur ehk 75 piletit)     
KOKKU €3,166.00 €3,284.51 
 
Jälgisin eelarvet ja hindasin võimalikult realistlikult piletimüüki. Võtsin aluseks eelmise aasta 
külastatavuse, mis oli 364 müüdud piletit, ning tõstsin selle aasta piletimüügi prognoosi 36 
inimese võtta, kuna kontsertkoht oli suurem ning programm parem. Kokkuvõttes kõik 
planeeritud kulud oli samad, mis reaalsed kulud ning eelarvest sai kinni peetud. 
 
Kõige suuremateks kuludeks oli personalitasud (872€). Suureks kuluks oli ka ruumide rent 
(820€) ja transport (857€), kuna sõitmist Tallinna ja Viljandi vahet oli palju ning samuti tuli 
meeskond ja tehnika kohale 4 väikebussiga. Heli- ja valgustehnika rent (605.60€) oli samuti 
üheks suurimaks kuluks, kuid antud programm ja tingimused nõudsid sellist kulu. 
 
Eelarvesse polnud planeeritud majutuskulu, toitlustust ja muud kulumaterjali. Tulud katsid 
ootamatud kulud, milleks oli majutus, toitlustus ja muud kulumaterjalid. Üks meeskonna liige 
pidi jääma ööseks Tallinnasse ning polnud kuhugi minna, seega broneerisin talle kesklinna 
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läheduses hotelli. Lisaks ostsin meeskonnale vett ja muid karastusjooke, et pikk päev vastu 
pidada kuna liikumist oli palju. 
 
Mai alguses toimus kokkuvõttev koosolek, kus räägiti festivali headest ja halbadest külgedest 
ning võeti kokku kõik sündmused ja meediakajastused. Lisaks millised koosseisud või artistid 
endale välisesinemisi said ning ka muud tagasisidet. 
 
2.1.4 Turundus 
Antud peatükis toon välja Tallinn Music Week’i folgi showcase 2012 tegevused 
turundustegevuses. 
 
“Turundus on kontseptsioonide, hinnakujunduse, promotsiooni ja jaotuse planeerimise ning 
täideviimise protsess ideede, toodete ja teenuste turundamiseks, loomaks mõlemaid osapooli 
rahuldavaid vahetusi.” (Kuusik, Virk, Aarna 2010) 
 
Suurema osa sündmuse turundustööst tegi Tallinn Music Week ise enda turundusega. 
Planeerisime koos EPMK turundusjuhiga sündmuse tarbeks reklaami võimalused ning aitasime 
ka omalt poolt kaasa, kasutades oma kasutuses olevaid reklaamikanaleid. Lasime teha Tallinn 
Music Week’i folgi showcase’i tarvis bännerid, mis läksid kodulehtedele. Väike bänner läks 
www.postimees.ee lehele, lisaks läks suur reklaambänner ka www.kultuuri.net ja meie enda 
www.folk.ee kodulehele (vt lisa 4). 
 
Lisaks kasutasin ise veel sotsiaalmeedia võimalusi, näiteks www.facebook.com, kus koostasin 
sündmuse ning jagasin seda enda sõprade ja tuttavate vahel ning pidevalt postitasin uut 
informatsiooni. Koos pressijuhiga koostasime ka pressiteate, saatsime teated e-kirja listidesse 
ning panin sündmuse ja artistide kohta veebi korraliku tutvustuse koos piltidega. 
 
2.1.5 Piletimüük ja külastatavus 
Piletimüügi planeerimist ja korraldamist alustasin 7 nädalat enne sündmust. Kohapealseteks 
piletimüüjateks otsisin kaks vabatahtlikku, kes piletite müümisega tegelesid. Pileteid müüsid 
Viljandi Pärimusmuusika Festivalil mitmeaastast müügikogemust omavad vabatahtlikud, seega 
olin veendnunud, et suudavad pingelistes olukordades rahulikuks jääda ja piltimüüki edukalt 
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korraldada. Jäin vabatahtlike tööga väga rahule, samuti olid ka nemad rahul, et said sündmuse 
korraldamisel abiks olla ning lubasid ka järgneval aastal abistada. 
 
Showcase’i piletid pandi mu ̈üki 23. jaanuaril Piletilevi mu ̈ügipunktidesse. Eelmüügi hind oli 8 
eurot ja sündmuse päeval ning kohapealseks müügi hinnaks 10 eurot. 
 
Hinnakujunduse välismõjuriteks on: 
• turg ja nõudlus; 
• tarbijate reaktsioonid; 
• konkurentide hinnad ning turupakkumine; 
• turustuskanali nõuded; 
• hinnaseadus; 
• majanduse seisund, kaubanduse areng, valitsuse tegevus jm.  
(Vihalem 2008, lk 256) 
 
Neid välismõjureid arvestades,  panin paika ka sündmuse piletihinna. Mitmed tuttavad külastajad 
märkisid ka soodsat piletihinda, kuna selle summa eest sai kuulata tervelt kümmet koosseisu. 
Järgnevatel aastatel võib mõelda ka piletihinna tõstmise peale, mis võib tõsta tulusid. Lisaks ei 
mahu kontsertsaalidesse rohkem inimesi, kui sellel aastal läbi käis. 
 
Minu esimeseks eesmärgiks oli saavutada suurem külastatavus, kui 2011 aastal, kuna 
kontsertkoht oli suurem ja ka kulud suuremad. Eesmärk oli saada 400 piletiostjat, reaalne 
tulemus oli 475 müüdud piletit, seega piletimüügi eesmärk sai täidetud. 
 
Eesmärgiks oli katta piletituluga ruumide rent (820€), transport (857€), helitehnika rent (500€), 
valgustehnika rent (100€), piletilevi vahendustasu (209€), personalitasud (872€) ja muud 
väiksemad kulud. See eesmärk sai samuti täidetud. 
 
2.1.6 Meeskond 
Folgi showcase’i meeskond koosnes üheteistkümnest liikmest ja neljast vabatahtlikust (vt tabel 
5). Kaudselt oli projekti kaasatud ka EPMK põhimeeskond. Tihedalt suhtlesin seal turundusjuhi, 
sekretäri, finantsjuht, raamatupidaja, piletimüügi juhi ja helimehega. Kuna omasin eelnevat 
koostöökogemust põhimeeskonnas, siis teadsin alati, kelle poole murega pöörduma pean. 
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Tabel 5 
 
Folgi showcase meeskond ja ülesanded 
Nimi Vastutusala Tööülesanded 
Raido Nurk Projektijuht   - meeskonna moodustamine 
 - kontsertprogrammi koostamine 
 - organisatsiooni esindamine 
 - turunduskommunikatsioon ja avalikud 
suhted 
 - hinnapäringute koostamine 
 - tehnika ja muu inventari vajaduste  
koostamine 
 - logistika planeerimine 
 - esinejatega suhtlemine 
 - koosolekute läbiviimine 
 
Juhan Saat Assistent  - videoülesvõtte korraldus 
 - viitade kujundus 
 - pillide ja esinejat kohalik transport 
 - kohapealsete probleemide lahendamine 
Gea Melin Lavamanager  - heliproovi ning kontsertkava aegade 
jälgimine ja kommunikatsioon 
 - esinejate mured ja probleemid 
 - vee olemasolu laval 
 - backstage’i korras hoidmine 
Mihkel Salm Delegaatide saatja  - delegaatide kohalik logistika 
Rene Liivamägi Valgustaja  - valgustehnika transport 
 - valguslahenduse väljatöötamine 
 - valguslahenduse installatsioon ja tehnika 
tagastamine 
Egert Maasing Suure saali helitehnika 
juht 
 - helivõimenduse ja lavatehnika osaline 
transport ja ehitus 
 - helindamine suures saalis 
Andre Saviauk Lava ehitus  - esinemislava ehitus ja transport 
Joosep Aru Transport ja 
piletikontroll 
- tehnika transportimine 
 -piletite kontrollimine 
Hardi Lipand Transport ja 
piletikontroll 
 - tehnika transportimine 
 - piletite kontrollimine 
Javer Jaanus Valgus- ja helitehniku 
abi 
- assisteerimine 
- piletite kontollimine 
Kaur Kenk Helitehnika juht   - helitehnika ülesehitus ja helindamine 
väikeses saalis 
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Meeskonna moodustamisel lähtusin varasemast koostööst saadud kogemustest. Valisin  
meeskonda inimesed, keda usaldan ning kes enda ülesandega kindlasti hakkama saavad. 
 
Meeskonna juhtimises kasutasin hierarhiata juhtimisstruktuuri. Kuna mul on olnud eelnev pikem 
töökogemus suurema osa meeskonnaliikmetega, tundus selline juhtimistruktuur olevat õige 
valik. 
 
Hierarhiata juhtimisstruktuuriga projektigruppe (autonoomseid töörühmi/ isejuhtimisega 
töörühmi) iseloomustab see, et: 
• kõik liikmed on võrdsed, määratud võimuautoriteetideta; 
• keskmes on lahendatav ülesanne; 
• grupp sätestab ise sisemise struktuuri ja organisatsiooni; 
• vastutus lasub igal liikmel; 
• konfliktid lahendatakse grupi sees; 
• grupi otsused on kollegiaalsed, kõigi liikmete nõusolekul. 
Hierarhilise juhtimisstruktuuriga projektigrupi tegevuse määrab seevastu oluliselt ära 
projektijuht. (Perens 2001, lk 114) 
 
Enamasti rakendatakse praktikas just viimast projektigrupi vormi. Sellest ka igati põhjendatud 
suur tähelepanu ja suured nõudmised projektijuhi isikule ja tema rollile. (Ibid, lk 114) 
 
Enne sündmust sai saadetud korralik kirjalik instruktaaž igale meeskonnaliikmele tema 
tööülesannete ja kellaaegade kohta. Edastasin neile vajalikku informatsiooni ja kontakte, et 
võimalikult vähe oleks kohapealset segadust ja küsimusi. Tänu etteplaneeritud instruktaažile sain 
keskenduda paremini kohapealsetele probleemidele ja tegemistele. Taoline etteplaneerimine 
tõstab sündmuse kvaliteeti ning korraldaja ja meeskond ei tekita endale asjatut stressi ja pingeid. 
Korralduses on oluline, et iga meeskonnaliige teab oma ülesandeid ja vastutusala. 
 
Meeskonna juhtimises pidasin oluliseks, et meeskond oleks motiveeritud. Selle eesmärgi 
saavutamiseks informeerisin vastutavat isikut kõikidest muudatustest. Lisaks jälgisin, et nad 
vahepeal puhkaksid ning võimaldasin neile ka piisavalt vaba aega. Tööülesannete jagamisel 
pidasin oluliseks, et meeskonna liige teaks, et ta on selle sündmuse korraldamise juures vajalik. 
Selleks määrasin iga meeskonna liikmele vastutava ala. 
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Töötajate suhtumine oma töösse on otsustav loomingulise ja tööviljakuse faktor. Praktika näitab 
et motiveeritud töötajad saavutavad paremaid tulemusi, teevad vähem vigu, suhtlevad 
klientidega sõbralikumalt, teevad kolleegidega viljakamat koostööd ja haigestuvad harvemini. 
(Perens 2001, lk 120) 
 
Leian, et meeskonnatöö toimis hästi, kuna liikmete poolt sündmusesse panustatud energia, 
meeskonna koostöö, metoodika, loomingulisus töötasid ning jõudsime eesmärgini. Peale 
sündmust edastasin kõigile tänusõnad. Meeskonnaliikmed omasid oma ülesannet täites ka 
varasemat pikajalist kogemust ning olid samuti rahul, et ka sellel aastal meeskonnas olid. 
 
Lisaks hoolitsesid sündmuse jäädvustamise eest kaks vabatahtlikku fotograafi. Video ülesvõtte 
viisid läbi 5 kaamerameest. Folgi showcase’i reklaamiga tegeles EPMK turunduspealik. 
Finantsalast nõu andis EPMK finantsjuht ning arveid aitas väljastada raamatupidaja. Sekretär oli 
abiks pakkide, kutsete ja muu vajaliku saatmisel, edastamisel ja valmistamisel. Kõik 
meeskonnaliikmed ja vabatahtlikud said festivali kaelakaardi (vt lisa 5), mis neid külastajatest 
eristas, et külastajaid teaksid, kelle poole murega pöörduma peab. Meeskonnaliikmete 
märgistamine on oluline. 
 
Kuna sellel aastal võtsime sündmuse suuremalt ette, siis otsustasin endale abikäeks võtta Juhan 
Saati, kes abistas mind sellel aastal logistika, maja siseste viitade kujundamisega (vt lisa 2), 
lisaks vastutas videoülesvõtte eest ning tegeles vajalike ja kiiremate probleemidega. Sellel aastal 
sai keskendutud rohkem välisdelegaatidele ja nende kutsumisele. (vt tabel 6) 
 
Välisdelegaadid sai välja valitud ja kutsutud vastavalt EPMK juhataja Ando Kivibergi ja 
välissuhete juhi Liina Grossi soovitustele. 
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Tabel 6 
 
EPMK poolt kutsutud välisdelegaadid 
Nimi Tegevusala Kontakt 
Frank Marstokk 
MARSTOKK Culture & 
Media Management 
European Representative 
FOLK ALLIANCE 
INTERNATIONAL 
skype: marstokk 
+47 45 85 21 25 
www.folk.org 
marstokk@gmail.com 
Kuba Borysiak  jborysiak@gmail.com 
Janek Taraszkiewicz Executive producer 
Music Festival Lublin-Lviv 
Mobile: +48 609 441 441 
www.innebrzmienia.pl 
Karl-Heinz Fischer Stadt Nürnberg Kulturreferat/Projektbüro 
Karl-
Heinz.Fischer@stadt.nuernberg.de 
Karl-Heinz Fischer 
Fünferplatz 2 
D-90403 Nürnberg 
Alexander Cheparukhin  cheparukhin@gmail.com +79255897276 
 
Kõik kutsutud delegaadid jõudsid sündmusele ja võtsid kontserditest aktiivselt osa. Mitu 
delegaati tänasid hiljem väga meeleoluka programmi ja sündmuse eest, kiitsid korraldust ja 
lubasid ka teine kord tulla. 
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3. SÜNDMUSE ANALÜÜS JA ENESEREFLEKSIOON 
 
Järgnevas peatükis teen ülevaate sündmuse ladususest ja hindan ennast sündmuse korralduse ja 
läbiviimise protsessis. 
3.1 Sündmuse ladususe hindamine 
Antud sündmuse jaoks koostasin ajagraafiku, tagamaks meeskonnas ühese arusaamise ning 
tähtaegadest kinnipidamise tegevuste täitmisel. Lisaks annab konkreetne ajagraafik ülevaate 
tegevuste järjestusest, tööde ajalisest mahust ning tegevuste edenemisest. Graafikul on märgitud 
iga ülesande juurde vastutaja. 
 
Sündmuse eelneval päeval käisin TMW poolt korraldatud seminaridel, mis toimusid Nordic 
Hotell Foorumi ruumides, lisaks tutvusin kutsutud delegaatidega ja tegelesin väikeste logistiliste 
muudatustega. Sündmuse eelneval päeval helistas mulle ka meie programmi välisansambli 
mänedžer ja teatas, et neil kukkus Poolas akordion katki ja neil on vaja uut. Paari tunni jooksul 
leidsime vajaliku instrumendi ja toimetasime ansambli kätte. Järgmisel päeval vaatasin, et kõik 
sujuks plaanipäraselt ja tegelesin ka väiksemate probleemide lahendamisega.  
 
Sündmus algas õigeaegselt ja programmi ülesehitus tundus loogiline ning kulmineeruv. Selle 
aasta prognoositud külastajate arv ületas ootused ning kohale tuli rohkem kui ma oodanud 
oleksin.  
 
Lisaks oli sellel aastal festivali korraldajate poolt kehtestatud “prioriteedilist” (vt lisa 6), mis 
tähendas seda, et teatud külastajatel oli eesõigus sisse pääseda või piletit soetada. Eelmüügist sai 
osta ka festivali passe, mis tagas sissepääsu kõikidele showcase’idele ning seega ei saanud 
külastatavust muud moodi piirata, kui kohapealse piletimüügi sulgemisega või vajadusel 
viisakalt tulijad tagasi saata. Kuna antud lavalahendus lubas saali palju rohkem inimesi, kui 
eelmisel õhtul Jazzkaare meeskonna poolt ehitatud lavalahendus, siis ei näinud selles ma ka 
probleemi, kuna ka õhkkond oli meeldiv ja mõnus, ei tulnud keegi nurisema või piletiraha tagasi 
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nõudma. Keskööl sulgesin piletimüügi, kuna tundus, et rahvast tuleb muidu liiga palju ja ruumid 
võivad ebameeldivalt kitsaks jääda.  
 
Peale piletimüügi lõpetamist tuli kohale ebameeldiv ja alkoholijoobes seltskond, kellega oli 
tuline sõnavahetus ning otsustasin suuremate ebameeldivuste ärahoidmiseks neile piletid müüa. 
Õnneks nendega probleeme sündmusel ei tekkinud. Turvalahendust pakkus kohalik turvafirma, 
kelle oleks saanud vajadusel kiiresti kohale kutsuda. 
 
Probleem oli aga väikeses saalis, kus olid vaiksemad ja väiksemad koosseisud ning pidev 
liikumine üles-alla, koridorist kostev lärm, kohviku lahtiolek ning kõva häälega rääkivad 
külastajad segasid esinejaid. Kuna toimus pidev liikumine lavade vahel siis ei saanud ka vaheust 
sulgeda, kuna see oleks kokkuvõttes rohkem lärmi tekitanud. Kindlasti vajab järgmine aasta see 
valdkond läbimõtlemist. 
 
Viljandi Guitar Trio esinemise ajal hakkas väikese saali sektsioonis tööle tulehäire alam, mis 
vaigistati küll 1 minuti jooksul, kuid segas külastajaid ja esinejaid. Kuna sellel õhtul oli tööl ka 
palgatud maja valgustaja, siis kandis tema hoolt tulehäire alarmi isoleerimise eest. Ei tema ega 
mina tulnud selle peale, et suitsuruumi ventilatsioon ei pruugi sellist koormust taluda ning pidev 
uksest liikumine lubab suitsul kambrist väljuda, mis võib aktiveerida tulehäire alarmi. Kuna aga 
suitsuruum oli tugeva koormuse all ja uks käis pidevalt lahti siis hakkas alarm tööle. Kindlasti 
tuleks tulevikus taolisi juhtumeid ära hoidma. Õnneks mängis Viljandi Guitar Trio liige Jalmar 
Vabarna antud ebameeldivuse kenasti välja ja palus rahval lihtsalt kõvemini kaasa laulda ning 
tänu sellele muutus ebameeldiv juhtum hoopis kentsakaks, kuid lõbusaks juhtumiks. 
 
Sündmust on korraldatud juba 4 aastat ja on toimunud suuremaid arenguid kvaliteedis. 
Asjaajamine on läinud professionaalsemaks ja festival on igal aastal suurenenud nii publiku, kui 
festivalil üles astunud ja soovi avaldanud artistide arvu poolest. 
 
Eelarvelisest seisukorrast ei lõpetanud sündmus kahjumiga, vaid teenis umbes 62,5€ kasumit. 
Konkreetse sündmuse eesmärk pole aga teenida kasu, vaid pigem investeerida Eesti muusika 
arengusse. Oluline on mitte peale maksta, sündmus peab vähemalt olema äramajandav. Logistika 
töötas hästi, samuti ka piletimüük. Hästi läks ka külastatavus, tore oli näha palju pärimus- ja 
maailmamuusikast huvitatud inimesi ning lisaks polnud saalid piinlikult tühjad vaid pigem oli 
kui üks suur pidu. Sündmusel osales umbes 750 külastajat ja delegaati. Projekti eelarvest sai 
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kinni peetud. Kontserdi ajakava sujus hästi ja suuremaid probleeme ei olnud. Fotograaf tegi ka 
head tööd sündmuse jäädvustamisel (vt lisa 1). 
 
Sündmuse päeval, kella 21.00 ajal oli delegaatide puhkealal kõik meie kutsutud delegaadid ning 
lisaks veel umbes 15 delegaati, kes kõik folgi showcase’i kuulama ja vaatama olid tulnud. 
 
Ansamblid ja artistid jäid kuuldu põhjal üldjoontes rahule. Ansambel “Strand...rand” oli pahane 
väikese saali lärmaka publiku ja et väikeses saalis kohvik avatud oli, kuna see tekitas palju lärmi. 
Ansambli pahameel oli täiesti õigustatud ja põhjendatud. 
 
Sündmuse järgselt külastajate heaoluuuringut läbi ei viinud, kuid üldine suuline tagasiside 
tuttavate ja külastajate poolt on olnud kuuldu põhjal positiivne. Kultuurilehes “Sirp” ilmus ka 
sündmust kajastav artikkel (vt lisa 3). Paljud külastajad kiitsid selleaastast programmi ja mugavat 
kontsertkohta, osad külastajad arvasid, et külastajaid on liiga palju. Kuna pilet tagas sissepääsu 
nii väikese kui suure saali kontsertidele ja suure saali mahutavus oli väikese saali mahutavusest 
suurem, siis väikeses saalis oli kindlasti kitsam ning ventilatsioon ei suutnud tagada piisavalt 
värsket õhku. 
 
Meeskond oli väsinud, kuid rahul, kuna kõik sujus lõppkokkuvõttes hästi. Lisaks oli meeskond 
kindlasti motiveeritud, et saal külastajaid täis oli ning kindlasti tundsid, et nende panus ja 
kohalolek oli oluline ja tähtis.  Kõik meeskonnaliikmed tundsid end hästi ja vabatahtlikud olid 
rahul, et said abiks olla. Mingeid negatiivseid emotsioone minu teada sündmuselt kaasa ei 
võetud. 
 
Planeeritu realiseerus, kuna sündmus täitis enda eesmärgi. Lisaks said mitmed artistid uusi 
esinemispakkumisi ja tagasisidet enda tegevuse kohta. Ansambel Paabel kutsuti  26. oktoobriks 
Norra festivalile esinema. 
 
Kindlasti oli minule õppetunniks aktiveerunud tulehäire kontserdi ajal. Isegi kui väikesel laval 
pürotehnikat, põlevaid vedelikke ega “tossumasinat” ei kasutatud, oleks pidanud ette nägema 
suitsuruumi rohket kasutamist ning isoleerima antud sektsiooni tulehäire. Õnneks reageeriti 
antud olukorras kiiresti ning häire lõpetati ja tsoon isoleeriti. Vaiksetel kontsertidel ei tohi olla 
kohvik avatud ja kindlasti ei tohiks müüa masinakohvi või kasutada muid seadmeid, mis müra 
teevad, sest see segab esinejaid. 
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Sündmuse lõppedes tagastasin paari päeva jooksul renditud tehnika, pillid ja muud tarvikud. 
Järgneval nädalal tegelesin arvete edastamisega, kokkuvõtete ja muu kommunikatsiooniga. 
 
3.2 Eneserefleksioon 
Lõputöö kogumusele tagasi vaadates omandasin kindlasti uusi teadmisi meeskonnajuhtimises, 
paranesid planeeneerimisoskused, omandasin uusi teadmisi muusikaärist ning professionaalse 
muusikamaailma telgitagusest. Lisaks sain palju välistutuvusi ja paar esinemispakkumist 
ansamblile Paabel. Lisaks omandasin teadmisi piletimüügi korraldusest. 
 
Lõputöö käigus õppisin ka, et kontserti käigus poleks segavaid faktoreid, nagu töötavad 
kohviaparaadid, isoleerimata tulehäire kell suitsuruumi lähedal ja mahutavus. 
 
Üheks oluliseks oskuseks pean selle sündmuse puhul läbirääkimisalaseid teadmisi, kuna   eelarve  
hoidmiseks tuli sellel aastal va ̈ga palju eelpool nimetatud teadmisi kasutada. Kasuks olid 
erinevad organisatsioonijuhtimist käsitlevad õppeained, milles omandatud teadmised said 
praktilise kajastuse meeskonnatöö koordineerimisel ning motiveerimisel. 
 
Sain uusi kogemusi projektijuhtimises ja täiendasin enda tehnilisi teadmisi. Sündmus andis mulle 
hea ülevaate kõikidest korralduse eripäradest. Kogemus andis see mulle uusi teadmisi minu enda 
kohta Õppisin korraldusprotsessis nii mõndagi ka enda kohta ning kindlasti omandasin ka uusi 
kogemusi. Lisaks täiendasin enda teadmisi eelarve koostamisest ja sain juurde turundusalaseid 
teadmisi. 
 
Kõige keerulisemaks osutus enesekehtestamine tehnilises meeskonnas. Kuna meeskond koosnes 
ühtsest sõpruskonnast, siis oli mul keeruline nende seltskonda sulanduda ja nendega suhelda. 
Hilinemiste või valesti tegemiste ilmnemisel pidin olema konkreetne ning ennast vajadusel 
kehtestama. 
 
Kõige enam nõudis aega esinejatega suhtlemine, küsimustele vastamine ja informatsiooni 
edastamine. Välisesinejatel oli väga palju täpsustavaid ja detailseid küsimusi, Tallinn Music 
Week’i korraldusmeeskond soovis pidevalt informatsiooni või täpsustusi kava ja muu korralduse 
kohta. Kindlasti võiks informatsiooni liikumine olla sujuvam ja rohkem läbimõeldud. 
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Tugevateks külgedeks oli põhjalikult sooritatud ülesanded. Meeldis teha asju põhjalikult, see 
hoidis mind motiveerituna, kui asjad on läbimõeldud. Lisaks pidin vähem tegelema tekkinud 
probleemide ja kehvast kommunikatsioonist tingitud juhtumitega. 
 
Lõputöö käigus õpitud teadmisi saan rakendada tulevikus. Õpitud teadmised ja kogemused tulid 
kindlasti kasuks, lisaks andis see teadmisi ka minust endast. Kokkuvõttes leidsin uusi tutvusi ja 
värskeid mõtteid, omandasin väärt oskusi ja teadmisi. Organisatsioonitöös sain teada, kui tähtis 
on informatsiooni liikumine ja töötajatevaheline koostöö. 
 
Leian, et arendamist vajaks delegeerimisoskused ning peaksin inimesi oma tööülesenne 
sooritamisel rohkem usaldama. 
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KOKKUVÕTE  
 
Käesolevat lõputööd ajendas korraldama huvi muusika ekspordi vastu, lisaks tegevusvajadus 
antud valdkonnas ja muusikasündmuse korralduses. Lõputöö eesmärk oli süstematiseerida   ja   
analüüsida   lõputöö  praktilise   osaga   seonduvat   informatsiooni   ja   kogemusi. 
 
Tallinn Music Week – Folgi showcase toimus 31. märtsil ning tõi kokku umbes 750 külastajat, 
kellele pakuti 10 lühikontserti pärimusmuusika ansamblite poolt. Festivali eesmärgid said 
täidetud ning minu kui projektijuhi ootused samuti. 
 
Tallinn Music Weeki Folgi showcase’i korralduses sain uusi kogemusi, lisaks kogusin mitmeid 
uusi tutvusi muusikamaastikul, mis kindlasti tulevikus kasuks tulevad. Lõputöö TMW 
korralduses oli kogemusterohke, meeldiv ja huvitav. Kogemusele tagasi vaadates võin julgelt 
väita, et saavutasin enda soovitud eesmärgid. 
 
Folgi showcase andis mulle enesekindlust samas valdkonnas oma tööd jätkata. Mul on hea meel, 
et olen saanud seda sündmust korraldada. 
 
Kogemusele tagasi vaadates oli see meeldiv ning sujuv. Suuri probleeme ja konflikte ei esinenud 
ning hea meelega täiendaks enda teadmisi ja oskusi ka tuleval aastal korraldusprotsessis 
osaledes. 
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Lisa 1: Tallinn Music Week – Folgi showcase’i pildid 
 
 
 
Laval ansambel Svjata Vatra (Tallinn) 31.03.2012 
http://www.flickr.com/photos/tallinnmusicweek/sets/72157629721999561 
 
 
 
Folgi showcase publik (Tallinn) 31.03.2012 
http://www.flickr.com/photos/tallinnmusicweek/sets/72157629721999561 
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Laval ansambel Zetod (Tallinn) 31.03.2012 
http://www.flickr.com/photos/tallinnmusicweek/sets/72157629721999561 
 
 
 
Laval ansambel Knihv (Tallinn) 31.03.2012 
http://www.flickr.com/photos/tallinnmusicweek/sets/72157629721999561 
 
 
 
Laval ansambel Dikanda (Tallinn) 31.03.2012 
http://www.flickr.com/photos/tallinnmusicweek/sets/72157629721999561 
 
Fotode autor: Heiti Kruusmaa 
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Lisa 2: Folgi showcase viidad 
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Lisa 3:Artikkel ajalehes “SIRP” 
 
TMW: pärimusmuusika paremik peopesa peal 
 
Ivo Heinloo 05.04.2012 
 
Tallinn Music Week tagab iga kord vähem või rohkem ülevaatliku pildi erinevate 
muusikastiilide „tervislikust seisundist” Eestis. Kuigi see showcase-festival on pigem suunatud 
välisdelegaatidele ja kulissidetagusel networking’ul on pikas perspektiivis ehk isegi suurem kaal 
kui artistide minikontsertidel, on TMW populaarsus ka kodupubliku seas aasta-aastalt kasvanud. 
Folgi showcase’ilt astus tänavu läbi igatahes nõnda palju inimesi, et väikseks ei kippunud jääma 
mitte ainult teatri No99 keldrikorruse jazziklubi, vaid ka suur saal. Meeldejäävamad hetked 
jäidki just viimasesse, kuhu korraldajad olid valinud energilisemad, elektrilisemad ja seega 
valjemad ansamblid, samas kui rahulikumas tempos kulgenud allkorruse kontsertidest takistas 
ajuti täit elamust saamast ilmselt sellestsamast aktiivsest network’imisest tingitud taustasumin. 
 
Üks tipphetki oli kahtlemata ülipopulaarse ansambli Zetod esinemine. Tundub, et Zetod on Eesti 
folgimaastikul hõivanud trooni, mille möödunud suvel jätsid Viljandi festivalil suurejoonelise 
lõppakordiga vabaks Vägilased. Häid bände on selles žanris meil muidugi küllaga, aga vähemalt 
publiku palava reaktsiooni järgi otsustades on Zetod konkurentsitult armastatuimad: saalis asuti 
huilgama ja bändi nime skandeerima juba ammu enne, kui Zetod lavale ilmusid. Viit setu 
taustaga noormeest tervitati kui rokkstaare. Zetod on pideval otsingute teel: kava koosnes küll 
põhiliselt nende juba tuntuks saanud paladest, aga igaühes oli mingit põnevat uudset nüanssi ja 
arranžeeringut, mis säilitab lugude värskuse. Nagu tõelistele staaridele kohane, lennutasid Zetod 
rahva hulka ka plaate, mis ikka loodetavasti ühes tükis õnnelike omanikeni jõudsid. 
 
Muusikaliselt pakkus suurt huvi Paabel, kes lindistas mulluse samal üritusel toimunud kontserdi 
plaadiks ja tutvustas nüüd juba uut CDd. Nende pooltunnis oli jazzimprovisatsiooni ning isegi 
mingil määral progerokilikke elemente, selgelt kõigest muust eristuv kõlapilt ja iga bändi liige 
eraldi võetuna oskuslik pillimängija. Paabeli fännid polnud nii keevaverelised kui Zetodel, kuid 
eks ole ka nende muusika kraadi võrra mõtlikum. 
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Zetode liider Jalmar Vabarna tegi õhtu teise etteaste Viljandi Guitar Trio koosseisus, mis 
tegutseb Weekend Guitar Trio eeskujul juba mitu aastat, sobitudes oma mitmekesise 
repertuaariga nii jazzi- kui folgifestivalide programmi. Kolme kitarri kooskõla oli nauditav 
kuulata, kuigi kriitilise piirini täitunud jazziklubist hakkas õhk otsa lõppema. Seda kontserti jääb 
meenutama ka üks spontaanne seik: ühel hetkel hakkas tööle suitsualarm ja selle planeerimata 
heli summutamiseks asus publik innukalt laulma Queeni igihaljast „Bohemian Rhapsody’t”, 
mille ka ansambel lõpetuseks meisterlikult maha mängis. 
 
Rootsi juurtega, kuid juba ammu Eestis elav Sofia Joons laulis, lauluraamat näpus, eesti-rootsi 
rahvapäraseid koraaliviise, saatjaks Mall Ney harmooniumil ja Robert Jürjendal kitarril. 
Sarnaselt Joonsiga on ka ülitemperamentne ukrainlane Ruslan Trošinski otsustanud siduda oma 
elu Eestiga ning just temal oli au minifestival avada koos kollektiiviga Svjata Vatra, kes ka juba 
rahvusvaheliselt üsna tuntud. Anu ja Triinu Taul laulsid rahvapärimusest mõjutatud 
omaloomingut. Programmi mahtusid veel sellised suvistelt folgifestivalidelt tuntud koosseisud 
nagu Knihv ja Nikns Suns ning üks väliskülaline, Poola punt Dikanda. Üldse paistis TMW kava 
lehitsedes silma, et kuigi mõeldud eeskätt Eesti muusika tutvustamiseks, ei olnud välisartistide 
osakaal festivalil sugugi väike. 
 
„Nüüd jääb üle ainult suve oodata,” ütles üks elamuse saanud kontserdikülastaja õnnetundega 
hääles. Meie pärimusmuusikud on leidnud ilmeksimatult äratuntava saundi, igaüks küll omal 
moel, kuid kõik siiski ühes rütmis hingates. 
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Lisa 4: Bännerid 
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Lisa 5: Käepaelad ja kaelakaartid 
ARTIST&Valge&kaelakaart&+&valge&käepael&Lubatakse&kontserdile,&kus&ta&esineb&ning&ainult&samal&päeval&oma&esinemisega.&Tohib&külastada&ka&samal&päeval&teisi&kontserte,&juhul&kui&klubis&on&ruumi.&Ei&ole&lubatud&seminarile&ega&teistel&kuupäevadel&toimuvatele&kontsertidele.&
 ARTIST&is&allowed&to&enter&showcase&they&participate&in&and&only&on&the&day&of&their&performance.&Is&allowed&to&visit&other&showcases&on&that&day,&only&if&the&club&is&not&overcrowded.&No&seminar&access&granted&and&no&other&showcases&on&other&days. 
    
 
 
DELEGAAT&Roheline&kaelakaart&+&roheline&käepael&Lubatakse&igale&kontserdile&ning&seminaridele.&Ei&lubata&backGstage&alasse.&Kõik&delegaadid&peavad&olema&registreeritud&läbi&meie&online&andmebaasi.&Delegaadipassiga&eelisGsissepääs&klubidesse&eraldi&delegaadi&sissepääsust&väljaspool&tavajärjekorda.&
 DELEGATE&is&allowed&to&enter&all&showcases&in&any&given&day&and&also&all&seminars.&&Priority&access&to&clubs.&Not&permitted&to&go&backstage.&All&delegates&have&to&be&registered&through&our&online&dataGbase.  
    
 
 
FESTIVALIPASS Hall&käepael Võimaldab&sissepääsu&ükskõik&millisele&kontserdile,&juhul&kui&antud&kontsertpaik&ei&ole&ülerahvastatud.&&Kui&klubi&on&täis,&lastakse&festivalipassi&omanikke&sisse&järjekorra&alusel&täpselt&niipalju,&kui&neid&välja&tuleb.&Ei&anna&õigust&osaleda&konverentsil.&Igas&klubis&on&kokkulepitud&kogus&kohti&reserveeritud&festivalipassi&omanikele.&
 FESTIVAL&PASS&gives&access&to&all&showcases&in&different&venues&if&a&particular& club& is&not&currently&overcrowded.& If& the& club& is& full,&new&guests&will&be&allowed&in&as&soon&as&someone&leaves&the&venue.&Does&not&give&access&to&TMW&conference. 
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Lisa 6: Prioriteedi nimekiri 
 
ENTRANCE	  PRIORITY	  1. AAA,	  DELEGATE,	  ARTIST	  OF	  THIS	  VERY	  SHOW	  2. PRESALE	  TICKET,	  GUEST	  LIST	  3. PRESS	  4. FESTIVAL	  PASS	  5. ARTIST	  PASSES,	  TICKET	  BUYER	  	  
SISSEPÄÄSU	  JÄREKORD:	  1. AAA,	  DELEGAAT,	  SELLE	  SHOW	  ARTIST	  2. EELMÜÜGIPILET,	  KÜLALINE	  3. PRESS	  4. FESTIVALIPASS	  5. PILETIOSTJA,	  ARTISTID	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Lisa 7: Dikanda esinemisleping 
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SUMMARY 
 
Tallinn Music Week 2012 – Folk showcase 
Nurk, R. 
 
This thesis is written to analyse the folk music evening Tallinn Music Week Folk showcase, 
which was prepared and conducted in order to apply the skills and knowledge in the field of 
Culture Management. This event was organized on my own motivation and interest on the 
subject of music export. Additionally I was interested to organize this folk showcase event. 
 
Above mentioned event took place on March 31nd in Theatre NO99, for the 5th time what 
brought together about 750 visitors, who could see 10 concerts from the folk musicians and 
ensemble. The festival achieved his purpose and so was I, as project manager also. 
 
Organising the Tallinn Music Week Folk showcase give me new experiences, as well I collected 
many new contacts from the folk music scene, what is very useful for my future job. Organising 
this event gave my great experiences, what was really pleasant and interesting. Looking back 
from the collected experiences I can say that I achieved my coals. 
 
Folk showcase gave me self-confidence to carry on my job and activities on that same subject – 
organising a music events. I am really clad that I organised this event. 
 
Looking back from the experience it was pleasant and smooth. There was no big issues or 
conflicts. I would certainly organise this event also in the next year to find new experiences and 
skills. 
 
